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Name: 
Stre e t Address: 
City or Town: 
ALIEN REGISTRATION 
Leon Winslow De long 
Ha.re Road 
Monticello, Ma ine 
Monticello, Maine 
June 26, 1940 
How long in United St a tes: 10 yrs. Hown long in Maine: 10 yrs. 
Born in: Brookville, New Brunswick; Da te of birth: March 3 , 18 99 
If marr i ed, how many ch ildr en: None Occupation: Fa rm l abor 
Name of employer: Fred Har e 
Addre s s of employer: Mont icello, Ma ine 
En glish: xx Spealr : xx Read: xx xx 
Other l anguages: None 
Hav e you ev er mad e applica tion f or citizensh ip? Ye s 
Have y ou ever Jad military s er vice? No 
If s o, wher e? Nil. When? Nil. 
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